
















Inserción de ulUncios comunicadoi reclamos y
gace.tillas, en p.fimera, lercera y cuarta plana i1
precIOs convencionales,
Esquelas de deruneión en primera y cuarta pi'
na a precios reducidos.
fOI'zoso anles de tal medida, preparar el cami-
no, dejandolo facil y expedito.
Hace ya de esto muchos años: uno de los
admi,nislradores del extenso palrimonio que
el duque de Osuna poseía en Andalucía, for-
mó un pro)'eclo de arrendamiento :y cuhivo.
COIl lo cual, al mismo tiempo que se mejoraba
la condición de los trab3jadores, se aumen-
taban las rentas del duque.
Para principiar se escogieron ocho ó diez
mil fanegas de tierra)' se distribuyeron en
pequeñas suertes de seis, ocho y diez fanegas.
y ocurrió que á los dos años lejos uc obtener-
se los buenos resultados que se esperaban,
lneJo era djs~lIsto y maleslar enll'e los campe-
sinos,)' la casa ducal h:.dJí:1 cobrado única-
mente exiguas cantidadcs. La explicación era
logica, Al verse los 31'l'enuatarios en posesión
de la lielTa que se les asignaba, lIIlOS, para
adquirir aperos de labranza, tuvieron que
acudir :i prestamos usurario~, y otros no pu-
diendo vivir en la misma tierra que cultiva·
ball, acabal'on por descuidar sus labores.
Este caso y aIras que pudieran citarse. in-
dican que para facilitar la partición de here-
eJaeJe~ extrnsas en suerles de mas cómodo
manejo, como pcdía Fernan Caballero en su
conocida obra sobre la población rural de Es·
paña y par:l Ilegal' al I'eparlimiento dc tierras
de que hablaba el conJe de Campomanes, (j-
mil3ndo las Iabrallzas de los grandes hacen·
dados, conviene antcs fomel1tar enlrc 105 pe-
qlleiios pI'llpit'lal'ios agr'ícolas el espirilu de
asociación, hoy enlrc ellos poco eXleneJido.
En Bélgic,1, dond~ el partido conser'vador
fuc buscando en la población de los campos
contra cl socialismo dc las rabl'ieas la dercllsa
tic la,; 3lHig-uas instituciones, se ha inaugura-
do un movimiento cooperativo agrario pode-
rostl, creirndose sociedades para la adquisición
de m<;terial, semillas, maquinas, cajas ap;rico-
las eJe crcdilo, y olras in:Hiluciones tle previ-
sión )' seguro, que forman como una eXlensa
reeJ en IOdo el territorio belga.
En Alemania habia Cll 'l897, once mil coo-
perativas, constiluidas por los pequeños pro-
pielarios, los cuales disponían de varios depó-
SilOS de trigo, establecidos con la ~)'Ilda del
Eslado. Existían tamhicll m:ís de 5.000 cajas
de préstamos agrieolas, ffue conlaban eOIl un
aClivo d<396 millullcs de marcos. En Italia
alt;nnos diputados rlldicilles como GlICI'ci, de·
fl'nSOi'I'S cnLlIsiai'tas uc 1<1 pr'qut'lin pt'opieuau
preconizan :'1 cad,. inslallLe los medios dc fOI'·
lalecerl~l; )' el mismo p:JrliJo c.;lel'ic<ll compe-
netrado de la ilU[Jol'lancia del movimicnto
agTill'io, ha adqlliritlo la mayOl' parte de 135
cajas rUl'31cs ue crt'dilO n~dcoltl, sistema Has-
fresen inlrntillci.las ('n hali:1 por los liberales
para ganarse la "olulltad tit' los lahradores;
hace poco mas de llll ;lIio publicúse en Frnn-
cia Ull IIhro 1I01alll,' lilulado la P"O)}If'l': pay-
sanlle tle que f'ra all(llr )1. A. SourlwII, en
el que 5,fJ:tcnia Cl'U rorlllna que CII la asada..
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t1aluces, es constante mOli\'o de ZOZObl'j) é in-
quietud en aquella región. 1'.:1 recuerdo de la
«~.lano ~egra) y del ataque a Jerez pUl' los
campesinos el all0 9:2:, con los asesinatos (Iue
se si~uieron, eSltl :HIIl rreseo, y tardara mu-
cho tiempo en oorrarse del :inimo de las ~en·
le.;·
EIlLOllCCS, lejos de procurar que se dulllca·
sen relal'iones tirantes, y que se armonizaran
intereses sólo opueslos el) la apariencia, se
practicó lIna politica equivocada y erronea
de T('presiones y violencia:.. Jornalero:; ino-
\~ellles rueron ellcarcelados y somelidos tJ
mil vejaciones y atropellos.
No se Lr'ató siqtli~ra de esLudiar cl pl'oble-
ma; preocupli:.:e unicamentc el Gobierno de
eXlirpar para siempre todo germen de anar-
quismo; pero el impulso dr éSle estalla en la
siluacioll del pl'olelMiado, y Cl'a empresa va-
na perseguir un:¡s iden~ que tenían su arraigo
en las imperfecciones del organi:imo social,
sin examinar antes sí habia medio de mejorar
este organismo )' decambiar aquella siluacióll,
pues Ulla vez es!o conseguido, el anarqui:imu
dejaría de ser terril>lc.
L;a concentración de grandes propiedades
en Andalucía y Extremndura ha sidu una con·
secuencia de las \'icisitudes históricas de nues-
lra Palria; hubo 1111 tiempo en quc enlrc la
aristocracia y el clero absorbian !Oda la tie-
rra espaliola: pero las le)'cs,uesamol'lizauflr3s
abrieron nuevos horizontes :i la pobl<lcion
rural, terminaron con cl monopolio dc la lie-
rra por UllOS cuantos SCl'es privilcgia¡)o~, y el
campesino pudo lograr que fuese suya la su-
perficie del tCI'reno que hel'Ía con la azada,
f.nalldo esUl tt'3l1srormación sc operó y de·
jando 105 mayorazgos y los conveulOs tic ser
los dueilos casi absolutos tlel s~elo, la produc-
ción se biza mayor, La agricultura muestra
de ulla manera cvidcnlp. que la "enlaja de un
sistema determinado tle explotación no de·
pellde ni de la extensión del dominio ni de la
cuantia del capital empleado, sino del esruer-
zo que el individuo desarrolla.
Ya lo decia Jovellanos~ «Si 1::1 interés persa·
nal es el primer inslrumento de la propiedad
de la agricultura. sin duda que lIill~t1naS le-
yes seran mas conlrarias ;J los principios de la
sociedad que aquellas que en vez de mullipli-
cal' han disminuido esle interés, al disminuil'
la cantidad de propiedad individual )' cl nü-
mero de propielarios individuales.
Existen comarCas en que la división de la
lierra h3 llegado ti sel' excesiva, ejemplo,
Castilla la vieja. y olras, en cambio. como
Andalucia y Extremadura. en que pOI' eJire·
rentes callEas ua subsislidfJ la concentración.
y al llegar ú este punto, forzo~o es re ·ono·
cer que la idea de la expropiación agrícola en
cierlos y delerlJlinado~ casos es beneficiosa
para el rOmrnlO dr 1:1 :lgricultura y la mejora
de \a clase proletaria. Lo que hay es (11lC el
procdimi~nlo puede rpsllllar, si 110 se ohra con










SEMANARIO L1Bf,RAl YDE INTERESES MORm~ y MATERIALES












4. ptr 100 interior. ~ •
4. por 100 u.lerior. . . • .
Amorlil.3ble al 5 por 100. ,
Adllana~. . . . . .'
Acciones del Banco.. ., •
Id. de la T.abacalera•.
Cambio sollre Paru. , .,
Id. id, Londres. . •
4. por 100 español en Paris. ,
Colilacidn oficial del 17 d4 Julio
BOLSA
------~~~-
Buiea y o8elu.ivamente para 10B enferm08
d. 10B OjOB, í. oargo .1el muy conooido y acre-
editado médioo oouHet.. D. Antolín Barrasa.
I! oatedrático que ha .ido do diob.. llspeciali-
dad en la Faoult.ad de Medioina de Salaman-
ca y antilno ayudante del Dr, Cervera dea
Ma<trid,
!llol ojoe, 00000 80n Oatorota!!, Rijo., Pupi-









19 SábadO.-S.nlas Jusla y Rofioa, Maerio. y Aurea
J s.o Vicente de P.u!.
W Domingo.-San Eliu, San Jerónimo Emiliano y
Slnlas Librada. Mngarila y Seven.
~l LUntl,-ÑDI.oS OaDlel, Viclor de lIarsella y Zótico
vSanlas Prhedes)' Julia_
. 2'l MarlU.-Sanl05 Platón, Teófilo ). Ciri!o y Sanla
Miria Magdalena.
23 Miireoles.-San Liborio, San Apolinar y Sant¡],s
Primitiu 'J Emodina.
24 Jl/e~.-San .... rancisco SolaDO 'J Santas Crislina,
Nieeta 'J Aquilina.
25 Yj,.,..nes.-~ Santiago Apostal, patrón de España
ySanla Valenlina.
La pcopapnda re\'nlucionaria qlJe los anar-
quistas llevan a cabo entre los jornaleros all-
EN bCA: TrimesLre UNA pesela.
FlJltRA: Semestre 2'tW pesetas J fS al año.
ElTa.umtRO: Id o\. peseLas y " al año
La ca••licin agraria
En geDenJ, la ~ilUacióD de los principales mercados de
la península es la misma reOejada ellla semana alllerior,
'~I!r\a~~iQ.s d,~ ~~ rle,~ole,cci~q ~ hallan bastante aLrasa-
do!, pOr cDya causa la c~lma del trafico se prolonga, con·
tinuando los traficantes sIn' Co:bpl'ar mb que lo necesario
pira el dia, en e.pen, sin duda, del giro gue ha de tomar
el negocio al salir .l mercado la nueva cosecha.
ESLa,.5t!gull 1.. DoliQjas de 105 centros productores, pro-
mete le' utilita,ctoria, y auoque el grano sera mas limpio
J de mayor peso que la anterior, se cree pro\'ocara algu-













































































































Queredlas cual las hacéis.
O hao.dlas ou&llas buscáis,
Rafaal LEANTE
Lo tillas dimisionu.-Un conqrtso catolico.-El concitr
/0 COII el Ballco.-Madrid veraniego. ,
La política sigue encalmads. Fuga~menteha lo-
grJldo alterar sus aguas dormid.. el hecho deqoe
el ministro de la Gobernsción ha hecho firmar en
bla!l~o J88 respectivas dimidionell á los gobernadores
ultimameote ·nombrados.
La medida ha sida fuertemente im~ngnad~;.per9
eo realidad no tiene importancia póbhca. de DlOgu·
na clu('. Todo lo más puede oPerv¡r para acreditar 00
estado de descomposición lastímoaa en el CI:O
ministerial. La razón es muy sencilla. O e!. go r
ÓDador nombrado tiene la confianza del gobIernO
CRóNICAS MADRILE.ÑAS
dias y avarioias; anima al sóbrio Ó displicente y
termloa su tarea baciénd.les dar graciaS al Sellcr
de todos los dones. Preside enlre snara y transi_
gente sns juegos infantilesj afu sus intemp.ran_
cia!; castiga con mirada imperiosa su innato espi·
ritu de des~rucción, y evita las rilias, inoulcando
en 6U ánimo el amor fraternal y la paz amorosa.
Terminado el juego inocente, conviértese en
maestra de lo que, tal vez. jamás aprendió, y se COIl_
tenta en su enseliauza solicita con hacer repetir á
sus improvisados discípulos, lo que escrito eltá en
el libro que ocul"a cuanto puede y oprime oon sus
manos. Recoge a8 la cart.era \a incipiente bibliote_
oa; prepara á. la niúa los materiales de sus laborel;
aaea y arregla á. tOd08 una y otra vez, siempre te-
merosa d.la oorrección y decenoia de sus veltidos;
los besa como si hubiera de ser aquel el último de
sU vida; les reoomienda con insistenoia la formali.
dad y aplioaoión y después de despedirlos, cnida-
dosa y solicita los sigue deede el balcón ó el portal
hasta que log pierde de vista. Todo eao hace on..
madre oristiana. ¿Qu4 má/l podrían hacer 108 ánge.
les del Cielo'!
Pero esa madre, hasta entonees feliz, la somete
Dios á las pruebas de un amor y sacrifioio heroicos
y t.iene que apnrar hasta las últimas gotea del cá-
liz de la amargura. Una de sn~ hijas queridas h..
perdido la nlud, y priuolpia por estar triste, po-
nerse pálida. La madre ya no descanla, nO .iVlj la
mira, la observa, la beBa y lEl. abriga en su pecbo,
meoiendo su rubia metena. La emferma se agrava
y esa madre indentificada con el ser querido, la
acaricia, la consuela, l. anima, fingiendo l. sonri-
sa en sus labios, por no aumentarla su dolor, pero
en realidad tiene oprimido y laoerado el corazón.
La enfermedad Ta en aumento; la ciencia e8 impo.
tentu para Teucerla y salvar la vide.. y !a madre
atribulada acude al Cielo en tierna plegaria implo.
rando la salud; pide, ruega á la Virgen .1 alivio d.
la pacientc, pero en vano; los designios de la Pro-
videncia son contrarios á .us deseos, y la nilla en-
tra en la agonía. La madre estática la contempll;
no re.pira por no turbar su sopor, no llora por uo
acelerarla la mnerte, J, sin embargo, la angustia
está. torturando flU corazón. Descubre sn rOstro, la
besa! la abraza, la oubre 1 vuelve á desoubrir, re-
cogiendo en sus labi08 el último aliento del ser de
8U ser.
Ya no sabe lo que hacej está loca y loca de dolor.
Aquelloa dos ángeles continuan largo rato eolan·
do!, y si ya el uno ha remontaao hasta al cielo In
vnelo, aun lo sigue besando, y besando, el ángel
que queda en la tierra: elle ángel es la madr/l.
He procurado retratar á. la mujer con SUd pro·
pios colores y después de todos mis esfuerzos el
conjnnto ha uRultado pálido y falto de SUB ento·
naciones más brillant~e. Lejos de mi el pretendsr
despertar en ellas la presunción y vanidad¡ pero
dentro de IIL debida justicia debemo8 reconocer que
son cuando ninaa 1& aleglÍa del hogar, como eapo-
sas el amparo y consuelo de la familill., oomo ma·
drea el ángel tutelar que covija bajo sUB alas al hi·
jo desde la cuna halta el eepalcro. En el orden re·
ligioso son el relicario que despnés de practiclrla
con ferTor guarda oon esmero la doct.rin .. de J'~II'
criato. En el orden moral el sexo más virtuoso di
la sociedas, y el blanco de sus tiros inf..mante.;
con la oirouustauoia, de qne, si en algnn ca.so ..i,:
lado eSOI dardos pueden tener fudamento, ca'l
siempre parten de los miémos que empaliaron el
espe]o.
A esos serea innobles ., roiuea, que dellpnes d.
despreciar á su victima, ponen 4e manifielto lr.a
sombras por .1101 proye<itadu, consagro mi, Ji.!.
timas palabras para decirles con Sor Inés de l.
Cruz:
la8 /Ionrisas, 1& Tid& oon la muerte; mas tocio pala
llega el momento feliz y la alegria genenl 6e
enseñorea y brilla en aquel hogarantea trisle., nu-
blado. Un angel aporla esa alegria; el angel es
una nii\a que la madre el"reoha á 8u corazón com-
pletamente satisfecha en SU8 aspiraciones., el pa-
drl:l, aunque algo contrariado en sus deseos, besa
con efusión por 8er el renuevo de su vida y de la
del ídolo de su amor.
En aquella casa, ya dichosa, lo t.errenal se ha
hecho celestial, porque un angel mora en ella y
aunque lúgubres y entristecedorss80n sus cánticos
pre$ll.gian los melodiosos acentos, las tiernas pIe·
garias de la dulce edad infantil.
La nina crece; es ya el encanto de propios y ex-
t.rafios por sus graciosaa sonrill8l, sus monadss y
agudezas, sus bellezas infantiles, y se convierte en
el angel del hogar. El beso puro que imprime en
los labios de la madre, el abrazo QariaosO que tien-
de á su padre cuando despierta del sueño de la no·
che Ó regresa á casa rendi~o por el Lrabajo, convier-
ten eo un oielo el nido amoroso de Jaca S& paterna,
Paso en sileuoio esa época de la vida d. la llDU·
jer, en la que al cJ.6spertar su razón delsuelio tran-
quilo de la niñez comienza áfijarseenseres8xtraños
a sus padres y hermanos, a sus amigas y compañe-
ras, á sus juguetes y labores, que hasta entonces
h"bían sido objeto de Lodos sus 8ncantos, para L1e-
\'Sr la felicidad y la dicha á jóvenes afortunados
que buscau correspondencia en su tierno y unsible
corazón. Salto! repito, por eso periodo dl:l fantállti-
oas ilusiones, por lo peligroso que 8eria tratarlo en
este sitio y con este ropaje, y paso .. considerar á
ese angel terreno en la realidad de la sociedad
conyugal.
La paz ó la gUArra, la felicidad ó la desdicha, el
cielo ó el infierno suele ser de ordinario el sign\)
distintivo en la sociedad conyugal. La unión que
la Iglesia bendice pnra proporciouar á sus hijos la
felicidad que cabe en este mundo, los esposos por
sus temperamentos violentos y funestas pasiones
la convierten muchas veces en desunión y lucha
constante. La mujer es la llamada á evitar esa sen·
sible desgracia. Ella debe Ber el ángel del hogar
qua calme con prudencia los ímpetus del esposo:
la que propine el oonsuolo con cariao y humildad
cuaudo regrese á su compaft.ía agitado,! violento
despuésde las luchas constantes sostenidas en laso-
ciedad; la que con humildad., resignación sspa so-
portar el imperio y basla.las arbitrarias axigencias
del principio de auloridad, y con talento bastante
acceda hastaáloscaprichos y veleidades, sacrificán.
dolo todo en aras de la paz, sin la cual no puede
ha.ber dicha bajo el teoho del hogar: la que abra su
corazón y sus brazOil .1 que debe ser para ella vi-
dade i1U vida, siem pre que la pena le aflija ó Ja desgra-
cia le torture: la que mitigue y aun dulcifique las
privaciones que la escasez de reonrsos imponga, '!
lepa oonllevar é inculcar en el ánimo del esposo la
conformidad con su clue y posición, por humilde
que esta sea: la que comparta siempre la aleg.ría y
la tri,teza con el companero dlf SIl vida: 1.. que ni
tenga ot.ra voluntad quo la de su espo&o, otra dioha
que sU compaft.ía, otra felicidad que su carino, en
mujer que asi e"bra es el ángel del ñogar,
Mas ¡ah! cnántas veces la maledicencia y la ca-
lumnia ajan y marchitan la corona de ese ángel y la
impiden desplegar con legitimo dereoho sus 100cen-
tes alas, por su puestas miserias J debilidades quela
sociedad condena; mientras esa faltaen el hombre se
tolera, aunque ti. la luz del claro día y entre las som-
bras de la noche se vea en su frente grabada. Con
esa notoria injusticia o!:lra .1 criteriO hamano, y
aunque al esposo infiel quebranta iguales., mu-
tuos :leberes lancionados en los oódigos diTino y
natural y su falta reperucte 'In la dignidad de la
eJ:lpo!!a, la sociedad Mtrecha su mauo, y no le nie-
ga la amistad; mientras que á la conyuge, aunque
ain pruebas que la aousen de igual falta, la escupe
al rostro y la desprecia, esquivando hasta su salu-
do. No la falta de papel blanco, por el contrario su
abundancia es la que me impide en esta ocasión
ser más explicativo.
Esa digna esposa, aunque tanto se ha elevado
con su talento, con su abnegaoión y sacrificio, aun
no ha llegado. la esfera que la corresponde en la
jerarquia de los ángeles terrenos: el neoesario con-
templarls como madre para apreciar CUIOLO vale.
Hermoso y encantador es el cuadro formado por
tiernos nilios qne bullen en torno de un ser aman-
te que alea al uno, acaricia al otro, reprende al
dhcolo y enjuga después con tierno beso las lá-
grima!! que arrancara de sus ojol la reprensión
matern&.. Les sirve tI alimento entre cariliosas
frases, lo pone solicita en la boquita del más pe~
queñuelo, y hasta parece que ella apriet.& los dien-
t.~, cuando el hijo ha de tragar; raprende su. envi·
Cuadros domésticos ó familiares
A la amabilidad de su autor debemos el poder
ofrecer boy á nnestros lectores, el hermoso t.raba·
jo que bajo el Lítultl que encabeza esLas: Iíoeas, fue
leido eu la solemne v'!lada literario· musical celebra·
dael el día 30 de Junio en honor de Santa Orosia.
Dice así.
Senoro8: ExcrnOR ti Urnos Sres. co".qregados en
tan dignisima presidencio; restantes caballeros:
Ko ha sido sólo uu tl.cto de galantería el saludar
en primer término á las sel1brat', con preterición
de la presidencia, 'lue honra esta distinguida asam-
blea J á la que rUí'go su indulgenoia por mi ino-
cente libertftd. Infinitas veces babía disfrutado la
honra de dirigir mi pobre palabra á numerosos
auditorios; mas siempre desde aquella cátedra sa-
grada y severa '1ue pre'Jcindiendo de sexos y jerar-
quias, saluda á sus 0}'9nttS con los cariliosos dicts-
dos de Ilhermll.ll08 míos" "religioso auditorio" ó
lI.amados oyentes." Al ocupar hoy este logar de dis-
tinción literaria y verme rodeado de digl'.Jiaimas se-
ñoras me juzgo encerrado en el deber ineludible de
consagrarlas desde mi primera hasta mi última pa-
labra: el temblor de mis mauos, ~Il.S arrugas de mi
cara y las canas de mi cabeza me bacen invulnera·
ble á 1&3 saetaS 4e la maledicpncia, que me lacera·
ríau indudablemente si me rodeara una a"mósfera
de fresca y ro~ada primll.vera.
Cuidado mio debió Iier al tomar parte en esta
veladu ¡¡"eraria motivada por lalf declaraciones
importantísimas y trasceudentales para el onlto y
veneraoión de nuestra íuclita Patrona é ilustre
VJfgen y Mártir Sauta Orosia. que han emauado
en estos días de las Sagrada'! Congregaciones Ro-
manas, dilucidar el asunto importantísimo de la
infalibilidad de la Iglesia, aplicada al punto con·
ore lO de la clluouizacióll de 108 Santos; mas eu mi
deseo de consagrarme á las seft.orlt8j qué interés
podría despt'rtar en ellas el relato de la levera r
escrupulc.8a tramit&.cióu de un proceso tan com-
plicado y extenso como esel que precede á la coloca-
ción "obre los altares dellJs sien'os de Dios? ¡,Podría
tal vez servirlas de estímulo para que aspirasen á
la misma glorill? Supongo que no anida en el co-
razón de la!! seüoras que m"l escuohan tan alta liS·
piración, y creo, que eo llU natural modestia se da·
rían por satisfechas ingresando Jespués de esta ,.i-
dEl. en la IDEl.llsión de los justos. Presoindo, PUeA', de
elle t.ema y ante el recuerdo del Angel de Bohemia
que uo necesita de mis encomios de!pués de los
que aC:iba de conssgrarla la Cátedra de Pedro
y los senores que me hsn precedido esta no-
che en el uso de la palabra, voy á ocuparme
de lo!! állgeles en la .sociedad filial, conyugal
y materna: Il'gión angélica formada por un lO'
lo Ber humano; elle 8f'r es la nluJer, bajo su
triple aspecto de hija, ospolfa y madrll. PaliO, pues,
á dar ligera>! plUceladas sobre tan impor~antes
cua1ros, ,;:iot.ienno tener qua reducir sus limites
por la escasez <tel tiempo que se me ha concedido.
~II .venida allUundo del primer hijo es el acon-
teCimIento Je (}lRyor dicha f'll III sociedad conyu-
gal. Uu movimibulu dom(htico j~ preCede, movi·
mlentodesu~a¡Juy f'xtraordinarioen el que dominan
á Íl.tervll.los 11:> imprelionf's gratas con IQ.& des-
agradablt!B, el Lemor y la esperanza, los quejidos con
LOS ""GElES DE LU TlERBD
LA MONTARA
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CiOll COOPCI'3Ii\,:l eSlaba la base de la futura
ol'!!";lIlicioll sOI'ial de la af;ricullura.
'I)e~d(' 'lile ell '1876 Gladslnnc consi~nó en
el LU1l(llorda1UlleIUllllllct, tluc el propie13rio
no pulida expulsar :1 su colollo sil! dal'le Ulla
indelllllizncil)ll 1101' 8tlS mejol'as, !lasta que en
1892 la II'V suwa /¡oldl1lgs ucllí rué daLia COIIIO
rCII1l'dio l'~lllr¡¡ la f'xcesi\'3 concelltración Je
la:propil'tlad. Irl;.:lalf'IT:l 110 ha descuidado un
momclltn If'.!!iil;ll' sobre esta materia.
T;d HZ lá 'dlima ti iiposicir'1Il l'itada no ha-
ya lH'oduddn ",1 re~llllado apetecido, y sus
l'ft'CIO'" pueden cnlificl'l'se de nulos; pero la
obra dc los ¡!ohicrnos ill~lese~ se ha inspira·
Gil f'1l la ¡,Ira Uf' la utilidad púlJlica.
~ll('stros homhres !lúblicos tienen bien
1l1:lITillla \;¡ nril'JlI:ldóll <JUI' deben se~uir con
1,1 Rf':ll dccl'f'lo de~17 de Enero de '1881.
FOlllf'IJI;lI' el ~¡,("diLO ,lgl'Í('O!:l debe ser hl base









Con motivo de ser día de moda IOí! acordes de
la música municipal ejecutando es'cojidas piezas en
el Café .Ce';ltral, atrajeron el jueves numerosa con-
cn~rencla a l. calle Mayor, que fué convertida en
animado paseo, dOllde lo más selecto de la ciudad
pudo disfrutar durante las primeras boras de la
lIoche del frosco J agradable ambiente.
Después del exoesivo oalor de los últimos días de
la pasada semana y primero de la presente, las tor-
mentall del luuell y mll.rtes han venido á refrescl'lr
de manera notable la atmósfera. Anoche ha vuelto
ti. iciciane el temporal lluvioso, aunque sin la se·
cuela do truenos y rtllámpago!l .le que en estilo epo-
ca aoostumbra ~ a.:ompan~rlle. A la hora en que
c~rram08 el pOrl()dlCO, e: 01010 parece despejarse, si
bIen lIO hL'Ln cellado los Indicios de nuevas lluvias.
El tiempo o~te anol·mlll 5ntorpece en gran ma·
Qer\\ las fll.enall de la l'eooleoción que todavía se
hallan bastanto Atrasadas.
•
El jueves flleroo: u~ido~ en Pamplona por indi-
solubles lazos la dlstlllgUlda y bella señorita Jose.
fa Escobar J Orduna, hija del reputado farmacén·
tico de Salvatierra de Aragón D. Si meón Escobar
y nueatro buen amigo el jovl!ln comerciante de esta
aiudad D. José Barbudo Villaca¡npa.
TNmínada la ceremonia nupcial los novios par-
tie.ron para, Bilbao, dOllde se prop¿nen pasar 101l
primeros dlas de su luna de miel.
Deseamos á la feliz pareja todo género de ven·
turas en su nuevo estado.
-
ven, dándoles aplicación á fines en armonia con
las corrientes modernas .
Nuestro buen amigo Sola sintetiza en El Mer·
cantil de Arag6n tan hermOllO brindill en estas
frases:
l:Cenobio, obispado y Corte fué ellto: los tiempos
han cambiado y talQs cosas no pueden volver á
ser: ¿pero uo podía ser nn gran sanatorio dirigido
por beuedictinos?1'I
Después habló con arrebatadora elocuencia el
Sr. Borobio en nombre de Jos atenei~tas, manifes·
tando que el Ateneo de Zaragoza babía iniciado
estos viajes ti las ciudarles aragonesas con el fin de
hacer mas intima y palpable la. unión de todas ellas
á. la Capital, la cual no la8 miraba como hijas 8nyas
sino como hermanas, y tratándose de Jaca como
bermana mayor, puesto qne aquí había tenido fU
comienzo Aragón y llU historia Que por los recuero
dos que evoca el monasterio de San Juan de la Pe·
ña y por lo que en sí mismo significa como expre·
sión del arte, era digno de que todos los hombres
de buena volnntaJ aplicasen la lluya al sost.eni-
miento y engrandecimiento del mismo, y que el
Ateneo, aunque poco podía, dedicaría tedo su es-
fuerzo, conforme con sus prinoipios y con las ideas
expuestas por el Sr. Obispo.
A las ooho los excursionistas se hallaban de re·
greso en esta ciudad, cont.entísimos y satisfechos
del resultado de 8U e:lpedición.
All!iguiente día el tren parda eutre los vivas á
Jaca que salían del coohe ooupado por los viajeros
Y"vivas al Ateneo y á Zaragoza dados por tos que·
puedaban en la estación.
Al dt!l!pedirse, el digno presidente de la expedi·
cióu Dr. Borobio, entregó á Luestro alcalde una
cantidad con delltino ó. los pobres de esta ciudad.
Jaca guardará perdurable recuerdo de la visita
he~ha po.r 11llS bermanos de la capital de la región,
qYlenos 1\ su vez s~guramente habrán quedll.do sa-
tisfechos do la canflosa y franoa hospitalidad que
aquí han hallado.
Entre los muoh08 amigos qlle e~tos días han ve·
uido á aumentar lo. ya nllm~rosa.colonia vellanit'gll.
háJlanse ellllagi~trado de la Audiencia de Valen-
CIa, D VicenLe Vidites con 811 distinguida familia
y el cau,ónigo de Hue¡,ca! D. Iñigo Sánohez, á. quíe:
nes ellVlltmo" nnenra Illas cordial el,horabueoa.
Imprenta de l\ulino ,\b.ld.-=
.L~ Admini.stración de Contribuciones de la pro-
Vincia anunOIa eu el Boletín Oficial que ha sido
pr(lrrogado ~~sta el 31 d~l mes actual el periodo
de recaudaOlOn vol untan a de lall cédulas perso-
nales.
El día 15 llegó á. la capital de la provincia el go-
bernado oivil, rAcientemento nombrado, D. Wen·
cealao Retana, siendo afectuosamente reoibido y
cumplimentado en la estación por las autoridades
y numerosas personas de Significación en Hllesca
y tomando a segllida posesión de su nlleVIJ destino'
Reiteramoll al digno Sr. Retana nuestra más !>in:
cera bienvenida á esta provinoia.
LA MONT~A
NUESTRA CARTERA
Los Ateneistas en Jaca
Con uu sol abrasador llegaron eu la tarde del
lunes los exoursionistas del Ateneo de Zaragoza
que en unión <lel Cuerpo de Mantenedores de los
Juegos Florales, habían anunciado su visita á esta
cindad.
En la estación fueron recibido!' y cumplimenta-
dos por el alcahle Sr. Abad, teniente de alcalde
Sr. Diaz, concejales Sres. Prado, Ipiéns, Bandrés y
Lacasa, secretarario del Ayuntamient.o Sr. Leau·
te, diputados proviuciales señores 'Solano y San-
chez-Cruzat, ex·alcalde Sr. Allué, y no pocos parti·
culares amigos de los expedicionarios, quien8!1 en
di,..ersos coohes, entre los quefignraban los lujosos
t.renes de D. Antonin Cavero, D. Fermín Dlaz y
D. Pascual Gastóu que galantemente los habían
cedido á est.e objeto, fueron conducidos á la Casa
Consistorial, donde el Mantenedor de los Jnegos
dorales, D. Jnlln Moneva, cumpliendo acoerdo del
Consistorio en &u sesión de 3 del actual, hizo entre-
ga á nuestra primera autoridad looal, del tít.ulo de
socio nato de aquella Obra, cou que el alcalde de Ja·
ca como los de todas las oiudades aragonesas, ha·
bía sido honrado. El Sr. Abad reoibió agradecido
Iill preciado diploma, cruzándose con t.al motivo en-
tre él y el dignísimo predidente del Ateneo, D. Pa-
tricio Borobio frases de co::tesía y oariüoso afecto.
Terminados los aaludos y presentaciones leyé·
ronse expre~ivos telegramas en [08 cuales las ciu·
dades de Ruesca,IBarbastro,yrarazona, Caspe y Al·
cai\iz saludaban lÍo loa excursionistas y á. est.a oiu·
dad, meusajes que fueron recibidos por todos con
eutusiastas y uutrido.!l aplauaos.
Acto seguido, los expedicionarios, acampanados
por la comisióu del Ayuntamieuto y varios parti-
culares, dierou pnncipio á. sus trabajos visitando en
primer término la Catedral. ouyas bellezas artísti·
cas admirarou y guiados por los Sres. D, Antollio
Lacad~na, aroipreste, D. Marcos Antoni, doctoral
y D. José Begué, caoónigo, examinaron muchos de
los tiCOI'l y notables libros que exieten en la bien
ordenada biblioteca, 101lnumerosos y curiosoS per-
gaminos y ducumentos antiguos que encierra el aro
ohivo, así oomo las alhajas, ornamentos y antigüe-
dades que atesora UUellLrO primer templo, de tedo
lo cual Iieváronse notas abundantes y no pooas
copias fowgráficas.
Luego pll.sarou á la morada del farmacéutico don
~'rancisco Garcia Lagarda, donde llamaron su
atenoión la celebradtt. chimenea gótica y los ~rtís·
ticos artesonados del siglo XV que exornan aquel
recinto.
ContinUli.rou sus investigaciones histórico artís-
ticas en la Casa Conllistorial, monagterio de Bene·
diotin89, y visitando se bailaban la ciudadela,
ouando principió á descargar la tormenta que bacia
algunas horas amenazaba, obligtindc>les á busoar
rerugio en la fonda de Mur, donGe se bospedaban .
EN SAN JUAN DE LA PEÑA
Aunque el día amaneció lluvioso, los excursio-
nistas no quillieron renunciar al placer. de vi~it,:r
la cuna dela monarquía aragonesa, objeto prtnCl-
pal de su excursión, y á las c';latro de la mañas.a ya
todos se bailaban dispuestos a emprender el vlaJe,
A ellos se habían nnido el Ilmo. Sr. Obispo,
aOQmpllfiado del canónigo D. José Begue, y atgu·
Das familias perloeneciente~á la cotonia veraniega.
El viaje no careció de peripecias, y no bemo::!' de
ddloenernos en describirlas.
Los concurrentes consagrarou la mailaoa á ev\.>·
car recuerdos de nuestra pasada graudeza ante los
restos del que podríamos llamar Covadonga de
t\ ragón y Escorial de los reyell aragoneses, trasla·
dándose luego al monasterio nuevO, donde les fué
servida suoulenta comida, durante la qne reinó la
mayor expaos~6u y alegr~a. .
Inició los brindis el teniente de Alcalde Sr, Dut.z
ofreoiendo en nombre de la ciudad de Jaca el ban-
quete al Ateueo de Zaragoz.a y Cuerpo de Maute-
tenedores de los Juegos florales,
El Sr Quintilla leyó una sentida poesía á San
Juan la Pella, y á lleguida entre bravoll y aplausos
S9 levantó á btt.blar nuestro bondadollo Prelado.
Con correcoión aoademica, dijo que se oongratu·
laba de que 101l hombres de p·osioiou y de s~ber, y
aquellos que pueden mover 111 opinión por medio
de la prensa, villiten aquollos lugares, DO tanto
para hacer demo~trnciónd6 su cariil.o por las glo-
rias y recuerdoll bistóricog de Aragón, cuanto por~
que al Ver el estado en que se encuentran los mo-
numentos que los simbolizan, próximos á ser des-
truidos por la acción del t.iempo. podrán en juego
toda su inflntmcia y poder á fiu de que se conser·
1] de hUo de 1902.
(ene Si por sus condi,:ioncs de carácter y por
cola bad¡ lealtad, merece que el. m~uistro le ellv~e
illPrGes60taral gobierno. e.n provJOClas,.¿~ qué ex¡-,rtpr¡ dimisión por anticipado' La DOV1Slma prác-
ilT1e. 'plantada por el Sr. Moret, obedece ioduda-
;ca Illl te á sosPechas d~ que alguno de los go·
'~ores nombrados, pudiera DO secundar fiel-
J<l" I ,instrucciones recibidll9; y como la desti·.....le a .
.~6 de UD gobernador sIempre supone un que·
t\lCI ~ para'la politica domill:nte y son muchos los
~o Dadores que se mcgnn á dimitir a~n consUn-
~ que su conducta desagrada al goLlerno, el se·
~,~oret. ha aeelado al recu~~o heróico de quedar·
'"t D las dimiSIones para utlhzarlas cuando crea
(IIIOJtuDO• por eilo iadicaba qut: es~e recurso denuo-
fPlr na eri!is interna del fuslOOIsmo, sumameote
(11 :e. Claro es que los .~~rnadores á quienes 8e
~Obliga á dejs.r 8US dlmun~ne~ en Madrid,. !legao
Rn grac. prestIgIO á las prO\'IQCI8S y ~u. poSiCIón re·
ltaalgoequÍ\'oca. Pero eso en defimtlva es cuen·
:qoecorres¡>oode liquidar á los interesadps exclu-
Jf1lDeúte y en todo caso puede ser un estImulo pa·
raque con actos bien iuspirados logren alcanzar la
l.'OtfiaoZ8 que abora se lea regatea.•
[)eotro dI.' pocos días se-C:lebrará en Santiago la
rtura dl.'l Congreso Católico. El acto en las cir-
:nstaociss dctualei3 tiene importancia extraordia3o·
1'Il. Por de pronto FiU celebración resnlta d,e. gran
o¡Mlrtunidad. Ouando {'stao en un punto Crltlco 130M
~iaciooes con la Sauta Sede para la rerorma
~l Concordato, UD alarde dtl opinión catóhcli. .robus.
ta, bien orientaua, decidida á que no se ~acr~figuen
Has albaracas de uoa demagogia aottrrehglOsa,
iotereses permauentes de las conciencias puede ser·
lÍl de puntO de apoyo al gobierno para no ~aquear
ante lbS exigenciaS de los exaltados y no lUtrodu·
01 en fll pals uoa perturbación grave. Lo malo el<
~ueestas asambl~as llamada3 católicas pocas veces
multan fecundas. Las más de ellas sólo'han servi-
do para patentizar la .división y aún los od.i~s de 106
que hacen del catoliCismo una bandera pohtlCa.
En los momentos actuales sería muy de lamen·
tar el fracaso, pues inutilizaria un medio eficaz de
propaganda que los elementOi católicos pu~de,:, uli-
linr con deleite en estos momentos de agitaCión .1
delllcbu. Los que creemos que el espíritu de los
tiempos nuevos es perrectamente compatible CO? el
reopeto á las creencias traJiciooales y á la instltu·
ojn augusta que los encarna y representa no pode-
;:JOS meDOS de bacer votos porque el cougreEo com-
¡o:~lano alcance uo .rra.u éxito de opinión y no su·
minilllre á los:lllemeotoli revolucioD'arios armas para
r,¡s propaganljas demoledoras y esteriles.
"
" uEl ministro de Hacienda ba llegado á un acuerdo
tilias cuestiones pendientes con el Ba:lco de Es-
pab. .
La solución del conflicto no puede ser más sallE;-
!actoria, de tal suerte están unidos los intereses del
~ á loa de nuestro prim~r establecimiento de cré·
~,que no sin pavor babia de verse la rnptma de·
ftjtiv3 de la8 negociaciones del Danco con el Go-
bIerno, y el estado de bostilidad ñorda que ent~e
il:l.bos babía de suscitarse. El Gobierno ba cumpil-
~ su deber derendlendo los interee-es del Tesoro, y
t.l Banco ba demostrado el alto espíritu en que i~·
for.ma sus determiuacioDCi", ar,('ptando nue\"o~ sa~r~­
fici08 en sus intereses. Ha sido e::ote un pequeno eXl-
lO del mioistro de Hacienda, qne no por ser poco so
l:ado deja de tener iml'ortsncia.,, ,
La ralta de aBuntos bace que los periódicos hablen
del tiempo. Con tal motivo se discute si MaGrid ea
600 buen punto de veraueo. Opino por los que
creen que Madrid es iosoportable en v~rano. La fal-
la de higiene pública se nota estos dlas más que
nnnca; el calor es verdaderaD.lente saharico y para
encontrar aire respirable hay que andar vario~ kiló·
llietros á fin de llegar á las arboledas de la moueloa
6á las alturas del barrio de Salamanca. Cierto que
ahnra el Retiro ofrece á los madrileños uo lugar de
&llueto nocturna delicioso; pero Madrid, con told~s
en las calles y sin ellos; CCln feria en el parque y .l'iID
ell~, 8erá siempre un logar inaguantable para el
e&t10.
Madrid tien¡; BU estación veraniega indicada en la
vecina sierra. de Guariarrama: todos los esfuerzos
d~heo encaminarse á facilitar las comunicaciol::es rá-
Pidas y baratas con los pueblos de la montaña. AHí
está el bienestar y la salud; :'1 ol'illatl del Manzana·
lel ~oy eor hoy DO hay más que la ~~r~cb~z y la

























































































y AGUA DE SELTZ
á base de
ACIDO CARBÓNICO LIQUIDO PURO
á prccios mny arreglados
" '?"'if
Fábrka de G:a8eo8a~ I
BÁSCULAS CENTESIMALES o::::::::
VENTA AL POR MAYOR
Q¡tltll dJ~~ ¡;¡1l!Q~, tllÍrn~r~, 1, ¡¡~Qlll~r¡~.-~~~~
GRAN TINTüRERIA
- DELA-
VIUDA DB C. :POLO í: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS OLTlMOS ADELANTOS
Especialida<l cn ncgros sólidos para lntos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido cn colores sólidos dc novedad.
Trajes dc señora y caballero se limpian y tiñen á la perfccción.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D, MARIANO BARRIO, OALLE MAYOR, NÚM. 43.
COS'ltA







ofrecc al público nn beneficio verdad de un 10 por 100 cn lo qne compre
cn dicha casa en tejidos y nn 5 pOI' 100 en ultramarinos,
A todo comrraclor cn dicho día, ~espués de ajustado e~ género á con-
formidad dcl mIsmo, se le entregara como regalo en metálico ellO Y~
por 100, respectivamentc.
Hay gran surtido en todas las secciones qne esta ,Jasa a~raza yel
público conoce, por cnya razón abrigo la esperanza de que visitando este
cstablecimiento qnedará satisfecho del verdadero IJenefició quc todo'
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re,







qu~Ja abierl.o 8f\te elitllblecimiento al público des·




Bailo suelto con ropa
11 " HU >1
Los "bonos ca,lucall con la t~mporada.





Sc ha rGcibido modcrno snrtido,
cn lana y dril, para cdades dc 3 á
10 años.
COllE.tCrO D~; ./OSE L.\CASA /PIE'iS
~/a)'ol' 28.-JAC....t
A precios muy módico! S6 dibuja ropa blanca
para bordar,
Dirigirse Mayor 43, derecha; 4.,.0
Basilio Martinez
11I11\1·11~¡1.' l'xi'll'IIt'jas y J?ralld¡'s n·bajas de
prf'cins ('11 IO'/.lS lai c1u:-c.. tk (('jidol', ClIllrl'C'
ciollcs" llltram3l'illos.
l:olllj.rarlllo f'll'hot:ol:ltC' (·Iahorado {) lu'uzo
se rf"'¡¡[¡ll1 úbjrtlls di' gl';IJ1 \"01101"
E,~ 1,1 lIlismo \'fllnl'r~'ifl se rf:¡'iIH'1l cllr:lrr:os
pnr';] :-l'I'\'ir carfl'ladas til' I¡'j¡a lit' haya (IU'flt'
il prr'l'ilJs Inas bajll:> 'I1IP. l'lI ailll5 alllerlOI'eS,
:-it.:lIdll m:'I~ !!l'alldt's las CitlTel¡¡Ua:i,
EL SOL
que qllltll ('11 un momento IOll más acerbos dolore8
de muelas; ('s la ÚD1( a de todas las preparacionell
cuyo {'(,'cIO (lS t'fieaz.
.l!:l elixir dt'ntífrieo dd mismo autor sirve pal a (or-
tuteeN Jos d¡f'lItc~ l:Ioj,)S J dt'struir el taríes, l'ura la"
fluxíoOl'S de boc¡\ y tOtld prinCIpio de eseorhuto can·
e1o:\ ¡as encías UI¡ hello eolor I'Mado
Pre,:io de la o.lOlltílJU 1 : l) ptas. frasco.
lJrccio de] elixir 1,:!5 J 2 ¡JtEl.H. frasco.





Desdl' :'. f,'clJa SI' :ll'rícrH.lall ,'arias d.,1 prj·
11)("'(1 ~' ~P~lIIHlo pi~u dl~ l:l C;]:,3 lllJm. 4 dI' b
Id:,!.:! dI' ~:lll Jll'elro, y qlle 1'('lll:-i11 dI" 30 :1 50
P""I'la.¡ 1l1l'lbll:dt·~.
1"'1':1 la ll'lllpUI';lda d., "('fallo ser;lll cedillas
I:l~ misflla .. arlllll'hladas ¡j sin ;1 lllut'!,la r' :1 pr'f-
('ilt~ ¡'Or1\PtH·iIIIWII's.
Tarllhi,"11 ::01" :ll'l'if'lld:tll l" t'pdl'rÚll il nlrtlial
Illl:! I'"r.lill:l ~ \'al'itl~ 1':lllllllIS.
Ik l/Hin iltfnl'llla,·;'1 eH .litlla cas", Sil 111'11-
pil'lario. O, aallllill E~r·;lI·líll.
BAÑOS
No más dolores de muelas
Paso ¡¡ la OOONTINA PERRET
D'
Dcsdc ~all Miguel se arricnda un
scgundo piso y tienda, callc Mayor
núm. 11, inmediato á la PlIerta de
San Francisco.
LA MONTAllA
~==~======'~~":""~~~~~~~~=::=::=:::====='"
SECCI01\T DB ANUNCIOS
